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ƲYDUG\WLGRNXPHQWDLSULNODXVR%LUåǐGYD-
UR LU SLOLHV NQ\JRV1  P UHYL]LMRV2 
ƳUDãDPV37DL\UDQHåLQRPRRULJLQDORQXR-
UDãDVSDGDU\WDVWRSDWLHVNDLSLUNLWǐUHYL-
]LMRVGRNXPHQWǐUDãRYR4. 
3XEOLNDFLMD
:LU HQGHVEHQDQGWH KRFKIUVWO>LFKH@
PDUJ>UlI@OL>FKH@ EUDQ>GHQ@E>XUJL@V>FKH@
&RPPLVVDULM EHNHQQHQ KLHUPLW GD
]ZLVFKHQ XQ XQG GHP HKUHQYHLVWHQ XQG
NXQVWHUIDKUQHQ+HUUQ+HLQULFK+HLQFNHQ
ZROOEHVWDOWHQ%DXPHLVWHUGHUN|QLJOLFKHQ
6WDGW5LJDZHJ>H@QQDFKIROJHQGHQ%DXHV
EH¹GHPIUVWO>LFKHQ@3DODWLRGHU5HVLGHQW]
1  /LHWXYRVPRNVOǐ DNDGHPLMRV ELEOLRWHNRV5DQ-
NUDãþLǐVN\ULXVWROLDX±0$%IE$'.
2  âYHUHLNDLWơ,*XGDYLþLXV(PHWǐ%LUåǐ
SLOLHVDUVHQDORLQYHQWRULXV/LHWXYRVLVWRULMRVPHWUDã-
WLVPHWDL9LOQLXVS±
3  0$%IE$'.S±ƳSDUHL-
JRMLPDL±WUǌNXPǐVąUDãDV3XEOLNDFLMRMHSXV-
ODSLDLå\PLPLODXåWLQLXRVHVNOLDXVWXRVHSXVODSLRWHNVWR
SDEDLJRMH
4  âYHUHLNDLWơ,*XGDYLþLXV(0LQSXEOS
%LUVH HLQ JHZLHU QDFKEHQDKPEWHU
&RQWUDFW DXIIJHULFKWHW XQG JHVFKORHQ
ZRUGHQGHUJHVWDOW
(V YHUVSULFKW XQG YHUELQGHW VLFK
REJHPHO>GH@WHU+HUU%DXPHLVWHU+HLQULFK
+LQFNH
 'LH VWHLQHUQH 7UHSSH GHV 3DODWLM
JDQW] ELDXII GLH *UXQGW DE]XEUHFKHQ
XQG LQ6WHOOH GHUVHOEHQ HLQ DQGHU EHVWlQ-
GLJHV )XQGDPHQW ]X OHJHQ DXFK VLH DX
GHP*UXQGHGHUJHVWDOGWDX]XIKUHQXQG
]XEDXHQGDGDHLQYROOXQGEHVWlQGLJHV
*HZ|OEHY>QG@GDVHOEHGLH7UHSSH]XHU-
KDOWHQWFKWLJXQGVWDUFNJHQXJVHLQVROOH
'DEH¹VROOXQWHUGHU7UHSSHGLH.HOOHU7U
VLHEHQ=ROOEUHLWHUDOGLHLHW]LJHYRQMKP
JHPDFKHWXQGQDFKGHHQ3URSRUWLRQDXFK
GDV%ODW]ZLVFKHQGHU7UHSSHXQGGHUXQ-
tersten Gallerien verbreitet5ZHUGHQZR]X
HUHLQHVQHXHQ%HL>Q@Y>QG@QHXH:LQNHO
6WFNH YRQ JXWHP JRWOlQGLVFKHQ 6WHLQHQ
QHXQDFK]XODHQYHUVSULFKW,Q6XPPDHU
5  ,ãWDLV\WDLãYHUEUHLWHQWDLSDUHLNDODYRNLWRåR-
GåLRZHUGHQ).
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YHUELQGHWVLFKGLHJDQW]H7UHSSH]XJHK|-
ULJHU3HUIHFWLRQDXVGHP*UXQGH]XEULQ-
JHQXQGZRHVVLFKQXU6LPPHUZLUGWKXQ
ODHQGDGLH7ULW6WHLQHZHUGHQGLH%UHL-
WHKDE>H@QVROHUVLHGHUJHVWDOGWEH\>GHP@
ODHQ GD HLQ MHGHU 7ULW HLQ =ROO ZHLWHU
DO MHW]R KHUIU UDJHQ VROO'DU]X VROO HU
DXII VHLQH HLJHQH .RVWHQ VR YLHO 6WHLQH
JRWWOlQGLVFKH JXW DXFK &HPHQW DQVFKDI-
IHQDO]XUYROOHQNRPPHQHQ$XIEDXXQJ
GHU7UHSSHZLUGJHK|ULJXQGQRKWLJVH¹Q
$XFK VROOHQ GLH RELJHQ7UHSSH Y>QG@ GLH
GD]X JHK|ULJH JHKDXHQH 6WHLQH IHVW LQ
HLQDQGHUYHUNOHP>P@LHUWXQGPLW&HPHQW
ZROOYHUGLFKWHWZHUGHQ
 8QWHU GHP REHUVWHQ XQG XQWHUVW>H@Q
3LODVWHUHQGLHYRUGHP*UXQGHVHFK=ROO
YRUOLHJ>H@Q YHUVSULFKW HU DFKW]HKHQ QHXH
6FKDIIWJHVLPVHUYRQJXWHQJRWWOlQGLV>FKHQ@
6WHLQHQ ]X PDFK>H@Q XQG VLH JHJ>H@Q 
KH¹OLJHGUH¹.|QLJHQHFKWVNRP>P@HQGHQ
-DKUHV IHUWLJ ]X KDOWHQ GDPLW VLH PLW
Schlitten durch die birsische Postfuhren 
XQIHKOEDU N|QQHQ DEJHKROHW ZHUGHQ
>@
9HUELQGHWHUVLFKXQWWHQY>QG@REHQ
YRQ HLQHP EL ]XP DQGHUHQ (QGH GHU
3LODVWHUQHLQHQHXH7ULWOHLVWHHLQHDOWHEUHLW
Y>QG@HLQ4YDUWLHUGLHFNLQDOOHQQHXQW]LJ
(OOHQ ODQJ ZRUXQWHU DFKW]HKHQ 6WFNH
VLHEHQ]HKHQ=ROOEUHLWZHUGHQVROOHQYRQ
VHLQHQ HLJHQHQ JRWWOlQGLVFKHQ6WHLQHQ ]X
PDFKHQY>QG@JHJ>H@QREJHGDFKWH=HLWGHU
KH¹O>LJHQ@ GUH¹.|QLJH LQ5LJD IHUWLJ ]X
KDOWHQ=XU$XIIVHKXQJXQG9ROOHQ]LHKXQJ
GLHVHU$UEHLWZLUGHUJHKDOWHQVH¹QHLQHQ
HUIDKUQHQ XQG WFKWLJ>H@Q 0DXHUJHVHOOHQ
XQG HLQHQ 6WHLQKDXHU ]X KDOWHQ GHU
DOOH GLHVH $UEHLW ZROO YHUIHUWLJH Y>QG@
YHUNOHPPHUH VRQGHU HLQLJHQ 7DGHO>HQ@
6  ,ãNHOWDVåRGLVWLHVSDOLNWXWDUSX
XQG VROO GLHVHU %DX YRQ MKP MH HKHU MH
OLHEHU DQJHIDQJ>H@Q XQG JHJHQ -RKDQQL
ZLOO¶V *RWW YROOLJ REJHPHOWHU PDHQ
JHVFKORHQZHUGHQ'DIXU HUPLW VHLQHP
*XWWVRYLHOKLHU]XYRQ1|WHQKDIIWHQZLOO
+LQJHJ>H@Q YHUVSUHFK>H@Q ZHJHQ MKU>HU@
KRFKI>U@VWO>LFKHU@ '>XUF@KO>DXFKWLJNHLW@
XQVHU J>Ql@G>LJ@VWHQ +>H@U>ULQ@ ZLU
KRFKI>U@VW>OLFKH@ &RPPLVVDULHQ MKQ
YRU REHUZHKQWHU %DX XQG XQG $UEHLW
GUH¹ KXQGHUW 5>HLFKVWKDOHU@7 $OE>XVHU@8
ZRUYRQ MKP GLH +HOIIWH QHPEOLFK
HLQKXQGHUWIQIIW]LJ 5>HLFKVWKDOHU@9 beÿ 
/LHIHUXQJ GHU 6WHLQH DXII KH¹O>LJH@ GUH¹
.|QLJH GLH DQGHU +HOIWH DEHU QDFK XQG
QDFK VR GD GLH Y|OOLJH $XV]DKOXQJ
XQIHKOEDKU DXII -RKDQQL ZDQ HU GLHVHP
&RQWUDFWHLQ*HQJHJHWKDQXQGGLH$UEHLW
VHLQHP 9HUVSUHFKHQ JHPH ZLUG ULFKWLJ
JHOLHIHUW XQG GHQ%DX JHVFKORHQ KDEHQ
LQ6XP>P@DGHUH¹KXQGHUW5>HLFKVWKDOHU@10 
VROOHQ JH]DKOHW ZHUGHQ +LHUEH\ 
YHUVSU>H@FK>HQ@ ZLU MKP VR YLHO +DQG
WODQJHUDOHUZLUGYRQQ|WLJKDE>H@QXQG
GUH¹YRQGHQHQKLHVLJHQ6FKOR0DXUHUQ
und vor seine Leuthe ein Freÿ-Qvartier 
LQ 6FKOR RG>HU@ LQ GHU 6WDGW 6R VROOHQ
MKPDXFKVRZROODOVHLQHQ*HVHOOHQGLH
5H¹VHQXQG8QNRVWHQ VRRIIW>H@Q HU YRQ
5LJDZHJ>H@QGHU$QVWDOGWEH¹GHU$UEHLW
7  7XULPDVJDOYRMHâYHQWRVLRV5RPRVLPSHULMRV
taleris (5HLFKVWKDOHUGHNODUXRWDVPGHNUHWXSUD-
EDVLGDEURVYRULVJULQNRMHNXUVDYĊV
NDLS 6SHFLHVWKDOHU¶LR LNL P SULLPWDV 6NDQ-
GLQDYLMRMH.RSHQKDJRMH6WRNKROPH±ULJVGDOHU1\-
GHUODQGXRVH $PVWHUGDPH$QWYHUSHQH±ULNVGDDOGHU). 
ƲSDUHLJRMLPXRVHåUQXRUWDOHULDLå\PLPLXQLYHUVDOLD
lLJDWǌULQHVDQWUXPSD . 
8  $OEX]DL±VXGơWLQLDLDOEX]LQLRWDOHULRYLHQHWDL
DOEX]DVGDåQDLSULO\JGDYRãLOLQJDPV-ǐNXUVDVNUL-
WRJUHLþLDXQHLWDOHULRPWDOHULVSULO\JR.HOQR
DOEX]ǐP±
9  äUQXRU
10  äUQXRU
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KHUXQWHUNRP>P@HQ MHGHVPDOJXWJHWKDQ
ZHUG>H@Q$XFKVROOHQMKPGLH]XRELJHP
%DX EHQ|KWLJWH 0DWHULDOLHQ DOOH DXHU
GHP JRWWOlQGLVFKHQ 6WHLQ XQG &HPHQW
QDKPHQWOLFK =LHJHO .DOFN XQG 6WHLQH
QDFK *QJH EH\JHVFKDIIHW XQGW >@
KHUEH\JHUXFNHWZHUGHQ'DPLWQXQGLHVHU
&RQWUDFW REEHVFKULHEHQHUPDHQ IHVW
EOHLEHXQGXQEUFKLJEHLGHUVHLWVJHKDOWHQ
ZHUGHQ KDEHQ ZLU VHOELJHQ HLJHQKlQGLJ
XQWHUVFKULHEHQ XQG VHLW ]ZH¹ JOHLFK
ODXWHQGH ([HPSODULD ]XU EH¹GHUVHLWLJHQ
$XZHFKHOXQJDXJHIHUWLJHWZRUGHQ
:HLOEH¹GHP6FKOXGLHVHV&RQWUDFWV
+>HU@U%DXPHLVWHU VLFK EHVFKZHUHW G>D@V
HU VRYLHO&HPHQWDOHU ]XU$XIIVHW]XQJ
GHU7UHSSHXQGVRQVWHQRKQH(QWJHOGWQLFKW
OLHIHUQNDQQDOVLQGGHPVHOEHQEHURELJH
GUH¹KXQGHUW 5>HLFKVWKDOHU@11 II]HKHQ
5>HLFKVWKDOHU@ $OE>XVHU@12 YHUVSURFKHQ
ZRUGHQ GDJHJHQ +>HUU@ %DXPHLVWHU VLFK
GHV5HLJHOGHVYRUVHLQHHLJHQH3HUVKRQ
GHHQ DEHU JHGDFKW VLFK ZLOOLJ EHJHEHQ
6RJHVFKHKHQLQ%LUVHQGHQ2FWRE>H@U
$>QQ@R
$>QQ@RG>H@Q2FWRE>H@UKDEH
LFKDXIIGLHVHP&RQWUDFW
5>HLFKV@WK>D@O>H@UHPSI>DQ@J>HQ@6DJH
]ZDQW]LJ5>HLFKV@WK>D@O>H@U
+HLQULFK+HLQFNHQP>DQX@S>URSULD@
/>RFXV@V>LJLOOL@>@
SWXãþLDV
1DFKVSHFL¿FLUWH0DQJHOVRDPQHXHQ
3DODWLREH¿QGOLFKPHQHUVHW]HWZHUGHQ
GDPLWGHU%DXHQGOLFKYROO]RJHQZHUGH
0XGLHJURH7UHSSHYRUGHP3D-
ODWLREL]XGHQ*UXGZLHGHUJHULHQXQG
DQGHU>H@ DXI IHVWHQ *UXQG JHVHW]HW XQG
GHUJHVWDOWYHEHHUWXQGEHIHVWLJHWZHUGHQ
11  äUQXRU
12  äUQXRU
ZLHLQGHPPLWGHPULJLVFKHQ%DXPHLVWHU
JHVFKORHQHQ&RQWUDFWHQWKDOWHQ
 $XFK PXHQ EHVDJH GHPVHOEHQ
&RQWUDFWVRZRKOGLHJHVFKDIIW*HVLPVWHU
XQWHUGLH3LODVWHUQDOODXFKGLH7UHSSOHL-
VWHQ]ZLVFKHQGHPVHOEHQVRYPJRWGOlQ-
GLVFKHP 6WHLQH VH\Q VROOHQ QHXJHPDXUHW
ZHUGHQ
,VWPLWGHPVHOEHQ%DX0H\VWHUYHU-
DEUHGHW ZRUGHQ LQ 5LJD ]XHUIRUVFKHQ
ZLH VDFK GLH EOH\HUQH 5LQQHQ VR ULQJV
XPE GLH ([WUHPLWlW GHV 'DFKHV VDPEW
GHQHQ ]XP $EVFKX GHV 5HJHQ:DHUV
EHQ|WLJWHQ 'UDFKH.LSIIHQ DP 3DODWLR
XQXQEJlQJOLFK HUIRUGHUW ZHUGHQ ]X VWH-
KHQ NRPPHQ XQG ZLUG QDFK HLQJH]R-
JHQHU 1DFKULFKW MKUH KRFKIUVWO>LFKHQ@ 
'>XUFK@O>DXFK@W>LJNHLW@ JQlGLJVW>HQ@ 9HU-
RUGQXQJGHKDOEHLQ]XKROHQVH\Q
0XHQGLH/RJHDPHQWHUGLHEHUHLWV
GHU $QIDQJ'DWH JHPDFKW ZHUGHQ PLW
%UHWGHUQ DXVJHGLFKWHW ZHUGHQ GLH XQWHU-
VWHQ PLW 7DQQHQ ZHLO NHLQH IFKWHQH ]X
EHNRPPHQGLHREHUVWHQDEHU±GDULQHQGLH
JQlGLJVWH+HUUVFKDIIWXQGGLHIXUVWO>LFKHQ@
3HUVRQHQORJLUHWZHUGHQVROOHQ±PLWHLFKH-
QHQXQGGHVQDFKGHU$UWXQG)DVRQZLH
VLHLQGHQHQ$EULHQVRYHUVFKDIIHWZHUGHQ
VROOHQDQJHGUHWHQVH\QGHVJOHLFKHQDXFK
REHQGHUNOHLQH6DDO'LHGDUDQQOLHJHQGH
]ZH\1HEHQ*HPlFKHUDEHUZlUHQDPVL-
FKHUVWHQPLWVFKOHFKWHQVWHLQHUQHQ)OLHHQ
]XEHOHJHQZHLOLQEH\GHQJURH&RPLQHQ
]X¿QGHQ>@
6ROOHQGLH2IHQLQGHQHQ2EHU>V@WHQ
*HPlFKHUQ VRQDFKGHQ0DQJOHQJHVW]HW
ZHUGHQZHLOGLH.DFKHOGDU]XVFKRQIHUWLJ
liegen. 
 ,VW GHU*DQJ]ZLVFKHQGHPJURHQ
6DDOXQGGHQ*HPlFKHUQPLWEUDXQHQXQG
JUDXHQ(OOHQ)OLHVHQDEJHZHFKVHOW]XEH-
legen. Desgleichen auch der Rest des Gan-
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JHV YRU GHQ IUVWOLFKHQ*HPlFKHU DQ GHU
:LQGHOWUHSSH'LH)OLHVHQDEHUPXHQ LQ
5LJDHUNDXIIWXQGQDFKGLHVHPZHLWHUKHU-
JHEUDFKWZHUGHQ
0XHQH\VHUQH7KUHQYRUDOOHGLH
2IHQVRZRKOLQGHQHQXQWHUVWHQDOODXFK
REHUVWHQ*HPlFKHUQNRPPHQ
 ,Q GHQHQ*HPlFKHUQZR&DPLQHQ
VH\QPHQYRUGLHVHOEHQVWHLQHUQH)OLH-
VHQJHOHJHWZHUGHQZHJHQPHKUHUH6LFKHU-
KHLWYRUGHP)HXHU
,QGHQHQ*HPFKHUQZRGLHJQlGLJ-
VWH+HUVUFKDIIWORJLUHWVH\QVROOPHQGLH
&DPLQH YRQ 6WHLQ PLW %LOGKDXHU$UEHLW
JH]LHKHWNRPPHQGHJOHLFKHQDXFKREHQ
LP3DYLOOLRQLQGHPNOHLQHQ6DDO
 :HJHQ GHUVHOEHQ LW]JHGDFK-
WHQ *HPlFKHUQ GD GLH JQlGLJVWH +HUU-
VFKDIIW DXFK GLH IUVWOLFKH 3HUVRQHQ OR-
JLUHQ VROOHQ LVW MKUR KRFKIXUVWO>LFKHU@ 
'>XUF@KO>DXFK@W>LJNHLW@ JQDGLJVWHU :LOOH
XQG (UNOlUXQJ HLQ]XKROHQ RE GLH 'HN-
NHQ PLW 6WRNDGRU$UEHLW ZHOFKHV ZRKO
GDV ]LHUOLFKVWH ZlUH LQ6RQGHUKHLW ZHLO
GHV*HSVHVHLQHVRJURH0HQJHKLHUYHU-
KDQGHQ RGHUPLW0DKOZHUN DXV]X]LHUHQ
GHJOHLFKHQZLHGLH:LQGHOWUHSSHDXV]X
VWDI¿UHQREVPLW*ROGRGHUQXUPLW)DUEHQ
geschehen soll. 
 'HJOHLFKHQ ZHJHQ GHV JURHQ
6DDOV GHU GHUVHOEH REHQ LQ GHU 'HFNH
LQ GHQ:lQGHQ XQG XQWHQ DP )XERGHQ
beschaffen seyn soll. Auch ob darinnen 
HLQ JURHU2IHQ JHVHW]HW RGHU HLQ EUHLWHU
VWHLQHUQHU&DPLQPLWJHK|ULJHQ=LHUDWKHQ
VROOJHPDFKHWZHUGHQ'HP(UDFKWHQQDFK
ZXUGHGLH'HFNHPLWGHQHQ>@+HOGHQ-
WDWHQ XQG JORUZUGLJVWHQ +LVWRULHQ GHV
KRFKIUVWO>LFKHQ@ +DXVHV 5DG]LZLOOV LQ
ZRKOJHVFKQLWGHQHQ 5lPHQ 'LH :lQGH
DEHU XEHU GHQ REHUVWHQ)HQVWHUQPLW GHU
IUVWO>LFKHQ@ *HQHDORJLH XQG GD]X JHK|-
ULJHP IUVWO>LFKHP@ :DSSHQ 'LH 3OlW]H
]ZLVFKHQGHQHQREHUHQ)HQVWHUQPLW&RQ-
WUHIDLWHQ GHU )UVWHQ 5DG]LZLOOHQ LQ /H-
EHQVJU|HDXV]X]LHKUHQVHJH'LH:lQGH
DEHU ]ZLVFKHQ GHQHQ XQWHUVWHQ )HQVWHUQ
ZHUGHQ RKQHGHPPLW %HVFKOlJHQ YHUVH-
KHQ(LQJURHU2IHQZUGHZHLO HU IDVW
LQGHU0LWGHGHV*HPDFKV]XVWHKHQNlPH
GDV JDQ]H *HPDFK YHUVWHOOHQ NDQ DOOVR
DPIJOLFKVWHQHLQODQJHU]LHUOLFKHU&DPLQ
GLH 6WHOOH HUVHW]HQ 'HU )XEODGW ZXUGH
DPSUlFKWLJVWHQSDVLUHQZHQQHUPLWYHU-
PHQJWHQZHLXQGVFKZDU]HQ(OOHQ)OLH-
VHQZXUGHYHUVHW]HWVH\Q
 'LH YLHU 7KUJHUVWH GDGXUFK
PDQ DXV GHQHQ *DOOHULHQ LQV 3DODWLXP
JHKHWZLHDXFKGDV7KUJHUVWLQ*URHP
6DDO VRYRQGHU:DQGDEGD HV LW]R LVW
QlKHUJHJHQGHU7UHSSHQPXHQJHUFNHW
ZHUGHQ PXHQ DOOH YP 6WHLQ JHPDFKW
XQG PLW .ULHJHV5VWXQJ IUVWO>LFKHP@
:DSSHQ XQG VRQVWHQ ZRKOJH]LHUHW VH\Q
'LH ]ZH\ 2EHU7KUJHUVWH LP JURHQ
6DDO DEHU N|QWHQ DXFK YP 6WHLQ DEHU
VRQGHUJURHQ=LHUDWKVH\QZHLOVLHXQWHU
GHP 'DFKH VH\Q 2EHU GHQHQ 7KUHQ LQ
GHQ*DOOHULHQPXHQ]XU*HZLQQXQJHLQHV
PHKUHUHQ /LFKWV LQ GHQ *lQJHQ )HQVWHU
NRPPHQ
 0XHQ LQ GLH YLHU &RQFKHQ LQ
denen Gallerien XQG LQQHUHQ 7UHSSHQ
XQG DXFK LQ GLH EULJHQ &RQFKHQ VR
]XU 6HLWHQ GHU LQQHUHQ 7UHSSHQ JHPD-
FKHW VLQG PLW IUVWOLFKHQ 6WDWXHQ JHIO-
OHW VH\Q XQG KDEHQ MKUR KRFKIXUVWO>LFKH@ 
'>XUFK@O>DXFK@W>LJNHLW@ JQlGLJVW ]X YHU-
RUGQHQ RE VLH YRQ *LSV RGHU YRQ 6WHLQ
seyn sollen. 
0HQ REHQ LQ GHP NOHLQHQ 6DD-
OH XQG LQ GHQHQ 1HEHQ6WXEHQ ]LHUOLFKH
6FKDIIHQ LQ GLH0DXHU JHPDFKHW ZHUGHQ
XPE GDU GDULQQHQ DOOHUKDQG 0HXEOHQ ]X
EHZDKUHQ
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 0HQ )HQVWHU.|SIIH XQG )HQ-
VWHUKDPHQ PLW )HUQLIDUEHQ DQJHVWULFKHQ
XQG GDGXUFK YRQ GHU )DXOXQJ YHUZDKUHW
ZHUGHQ
(VPXDXFKDOOHUKDQGK|OW]HUQ*H-
UlWKHDOVR7LVFKH6WKOHXQG%lQNHYRQ
HLFKHQHQ XQG HSHQHQ %UHWGHUQ ZHLO HV
KLHUNHLQH/LQGHQJLHEHWJHVFKDIIHWZHU-
den. 
0HQ ]XU%HIHVWLJXQJ GHU%DON-
NHQREHQXQWHUGHP'DFKH LQ6WHOOHGHU
JHVWRKOHQHQGHUHUQLFKWZHQLJDQGHUHHL-
VHUQH$QFNHUJHPDFKHWZHUGHQ
 6LQG GLH 6WKOH PLW URWKHQ XQG
VFKZDUW]HP/HGHUZHOFKHVKLHUGXUFKGLH
8QWHUWKDQHQ LP 3RUDQLFLVFKHQ JHIHUWLJHW
ZHUGHQNDQ]LHUOLFK]XEHVFKODJHQ
$XFKZlUH GHPJDQW]HQ*HElXGH
K|FKVWQ|WKLJGDDQGHP)XHGHHOEHQ
ULQJVKHUXPEYRQ6WHLQRGHUDXFKYRQ=LH-
JHOQ HWZDQ HLQHU (OOHQKRFK HLQH 7ULSS
/HLVWH JHPDFKHW ZHUGHQ XPE GHUJHVWDOW
GHV)XQGDPHQWGHV3DODWLLYRQGHPKHUXQ-
WHUIDOOHQGHQ DXFKYRQGHP]XÀLHHQGHP
5HJHQZDHU]XEHZDKUHQXQGPXWHDXFK
]XGHP(QGHULQJVKHUXPE]XP$E]XJGHV
:DHUVHLQ6WHLQVWRFNYRQ)HOGVWHLQHQJH-
OHJHWZHUGHQ
 $QGHUH NOHLQH 0lQJHO JUROHW GDV
$XJHQPHUFN VHOEVW DQ GLH +DQG 'LH
+DXEWPlQJHO DEHU REHQ DQ GHQ 'lFKHUQ
der Pavillonen und an den Fenstern des 
JDQ]HQ 3DOODWLLPXHQ ]X GHU JQlGLJVWHQ
+HUUVFKDIIW MKUHU JHEH*RWG EDOG JOFN-
OLFKHQ%HVFKDX XQG9HURUGQXQJYHUEOHL-
ben.  
*HJHEHQLQ%LUVHQG>H@Q1RYHPE>H@U
>@
ƲWHLNWD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
